



































FDAによる breakthrough therapy designationであった。製薬企業が外部提携の改善
に取り組むことで日本における希少疾病用抗がん剤の申請ラグが短縮され、承認ラグ
の短縮に寄与する可能性がある。 




負に関係する要因は FDAによる breakthrough therapy designationであった。前項
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